


























































































枠 国 名 枠 国 名
推薦国2欧州4位 ロ シ ア 1 1 ワールドカップ2011 ロ シ ア
推薦国1欧州3位 ポーランド 2 2 ワールドカップ2011 ブ ラ ジ ル
南米1位 ブ ラ ジ ル 3 3 欧 州 イ タ リ ア
欧州2位 イ タ リ ア 4 4 世界最終予選 ブ ル ガ リ ア
北中米1位 キ ュ ー バ 5 5 ワールドカップ2011 ポ ー ラ ン ド
北中米2位 ア メ リ カ 6 5 北中米 ア メ リ カ
南米2位 アルゼンチン 7 5 南 米 アルゼンチン
欧州1位 セ ル ビ ア 8 5 ド イ ツ
アジア1位 イ ラ ン 9 9 アジア オーストラリア
開催国 アジア5位 日 本 10 9 セ ル ビ ア
アジア2位 中 国 11 11 開催国 イ ギ リ ス


















































N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 28.1±3.2 191.5±8.0 87.6±10.1 248.6±12.1 196.4±9.1 23.8±1.6
最大値 33.0 205.0 102.0 268.9 211.6 26.9
ロ シ ア
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 27.3±4.4 201.2±7.3・・ 97.1±7.4・・ 263.2±11.0・・ 207.4±8.3・・ 24.0±1.7
最大値 36.0 218.0 109.0 288.5 226.3 26.0
イタリア
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 28.4±4.3 197.1±7.3 91.0±7.3 257.0±11.1 202.7±8.3 23.4±1.2
最大値 36.0 206.0 104.0 270.4 212.8 25.5
セルビア
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 24.7±3.6・ 200.1±4.6・・ 88.5±7.3 261.5±6.9・・ 206.1±5.2・・ 22.1±1.6・・
最大値 32.0 206.0 104.0 270.4 212.8 24.7
アメリカ
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 29.6±4.0 200.1±5.7・・ 95.9±8.0・・ 261.6±8.6・・ 206.2±6.4・・ 23.9±1.8
最大値 36.0 206.0 113.0 270.4 212.8 28.0
ポーランド
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 26.3±4.2 197.5±7.4・ 85.4±5.8 257.6±11.1・ 203.2±8.4・ 21.9±1.2・・
最大値 34.0 211.0 96.0 278.0 218.4 24.5
キューバ
N 12 12 12 12 12 12
Mean±S.D. 22.4±4.2・・ 196.0±7.2 85.8±5.8 255.4±10.9 201.5±8.2 22.4±1.6・
最大値 29.0 204.0 96.0 267.4 210.5 25.2
アルゼンチン
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 22.9±2.4・・ 193.5±6.5 86.8±6.2 251.6±9.9 198.7±7.4 23.2±1.8
最大値 30.0 205.0 99.0 268.9 211.6 25.5
エジプト
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 27.0±5.1 195.6±6.9 86.9±7.1 254.7±10.5 201.0±7.8 22.8±2.0
最大値 40.0 205.0 99.0 268.9 211.6 25.7
ブラジル
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 30.4±4.1 198.3±8.4・ 88.0±9.6 258.8±12.7・ 204.1±9.5・ 22.3±1.4・
最大値 36.0 212.0 103.0 279.5 219.5 24.8
イ ラ ン
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 26.5±4.8 193.3±11.0 83.5±10.0 251.3±16.7 198.4±12.5 22.3±1.3・
最大値 36.0 203.0 94.0 265.9 209.4 24.0
中 国
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 23.4±2.8・・ 195.5±10.0 82.1±8.0 254.6±15.1 200.9±11.3 21.6±2.3・・
最大値 30.0 210.0 95.0 276.5 217.3 25.8
全 選 手
N 166 166 166 166 166 166
Mean±S.D. 26.5±4.6 196.6±8.0 88.2±8.8 256.3±12.1 202.2±9.1 23.7±1.8
最大値 40.0 218.0 113.0 288.5 226.3 28.0




















































N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 90.5±10.5 74.3±10.5 3.391±0.121 3.229±0.130 84.3±6.3 19.4±6.1
最大値 110.2 100.2 3.550 3.450 95.1 30.9
最小値 71.1 51.1 3.100 3.000 73.2 8.0
ロ シ ア
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 81.2±6.2・・ 67.3±7.3 3.444±0.150 3.305±0.116 88.0±5.6 23.2±7.4
最大値 88.1 81.1 3.750 3.470 96.0 38.7
最小値 64.2 58.5 3.150 3.100 78.1 10.7
イタリア
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 88.0±9.2 69.5±11.0 3.224±0.839 3.265±0.151 86.1±7.4 25.0±13.0・
最大値 103.6 86.2 3.680 3.480 96.5 62.1
最小値 73.6 53.1 0.352 2.900 68.3 6.6
セルビア
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 80.0±9.6・・ 62.4±10.3・・ 3.415±0.083 3.239±0.083 84.8±4.0 19.9±4.2
最大値 99.2 89.2 3.540 3.400 92.6 27.4
最小値 66.6 51.1 3.250 3.100 78.1 14.2
アメリカ
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 86.6±7.7 65.4±6.9・ 3.482±0.116 3.270±0.083 86.3±4.0 22.7±5.1
最大値 100.7 77.7 3.630 3.360 90.7 27.6
最小値 74.6 50.6 3.240 3.120 79.0 12.7
ポーランド
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 8.5±8.7 64.0±6.8 3.426±0.149 3.216±0.139 83.7±6.7 20.1±6.8
最大値 99.2 73.6 3.580 3.400 92.6 29.0
最小値 67.7 51.7 3.050 2.890 67.8 5.78
キューバ
N 12 12 12 12 12 12
Mean±S.D. 93.8±11.4 77.1±12.0 3.492±0.175 3.324±0.180 88.94±8.73 25.75±10.18・
最大値 114.7 101.6 3.740 3.690 106.72 49.81
最小値 76.8 61.7 3.050 2.950 70.76 6.59
アルゼンチン
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 84.9±7.5 64.8±4.4・ 3.365±0.116 3.164±0.104 81.2±5.1 16.84±4.89
最大値 98.7 74.7 3.500 3.300 87.8 23.76
最小値 73.6 58.2 3.140 3.000 73.2 8.64
エジプト
N 14 13 14 13 13 13
Mean±S.D. 84.1±10.7 66.0±9.3・ 3.388±0.110 3.202±0.099 82.98±4.83 18.39±5.10
最大値 102.7 83.1 3.590 3.400 92.63 30.11
最小値 68.7 47.1 3.200 3.000 73.19 9.60
ブラジル
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 79.8±8.9・・ 59.6±8.7・・ 3.386±0.144 3.184±0.130 82.15±6.33 18.16±6.87
最大値 96.7 72.7 3.700 3.450 95.06 35.93
最小値 65.0 45.7 3.100 2.890 67.84 6.43
イ ラ ン
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D.82.02±12.85・ 68.66±13.12 3.333±0.189 3.199±0.200 82.88±9.71 18.09±8.23
最大値 103.25 91.23 3.600 3.500 97.49 34.70
最小値 57.10 52.10 2.900 2.710 59.10 2.55
中 国
N 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D. 91.3±7.9 75.0±11.5 3.459±0.117 3.296±0.106 87.6±5.16 23.03±5.45
最大値 103.7 89.8 3.560 3.400 92.6 29.18
最小値 78.1 53.5 3.200 3.050 75.6 10.53
全 選 手
N 166.0 165.0 166 165 165 165
Mean±S.D. 114.7±10.1 101.6±10.6 3.418±0.140 3.240±0.135 106.72±6.58 20.84±7.60
最大値 85.5 67.7 3.750 3.690 84.87 62.10
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